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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA sertéshústermelése 1 szá-
zalékkal csökkent 2014-ben a 2013. évihez képest. Az USA-ban a sertés ára 1,86 dollár (USD)/kg hasított súly volt 
2014 decemberében, ez 5 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a sertés ára több mint 3 százalékkal (6,06 brazil reál/kg hasított súly) csökkent 2015 januárjában a 
2014. decemberihez képest, ugyanakkor 5,8 százalékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,3 euró/kg hasított hideg 
súly volt 2015 januárjában, 18,7 százalékkal csökkent egy év alatt.  
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára 416 forint/kg hasított súly volt 2015 januárjában, 10 
százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériu-
mának (USDA) adatai szerint az USA sertéshústerme-
lése 1 százalékkal csökkent 2014-ben a 2013. évihez ké-
pest. Az Egyesült Államokban a sertésvágások száma 5 
százalékkal esett a tavalyi esztendőben, ugyanakkor a 
vágóhidakra kerülő sertések élősúlya 3 százalékkal 
emelkedett. Az USA-ban a sertés ára 1,86 dollár 
(USD)/kg hasított súly volt 2014 decemberében, ez 5 
százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva.  
Az USDA 2024-ig szóló, középtávú projekciója sze-
rint az USA sertéshús-kibocsátása 2024-re elérheti a 
12,16 millió tonnát. Az amerikai szakértők a takar-
mányköltségek csökkenését feltételezik a következő de-
kádban, ennek alapján a fialások számának emelkedé-
sét, az almonkénti malacszám és a vágósúlyok növeke-
dését valószínűsítik. A PED-vírus okozta előző évi ki-
esést az idén az állomány bővítésével kívánják helyre-
állítani, és az állatlétszám folyamatosan emelkedve 
2024-re meghaladhatja a 70 milliót. Az USA sertéshús-
exportja a termelés növekedése miatt előreláthatóan fo-
lyamatosan nő 2024-ig. Az időszak végén 21 százalék-
kal több sertéshúst értékesíthetnek a nemzetközi piacon, 
mint 2013-ban. Az amerikai sertéshúsexport bővülését 
a legfontosabb piacok, a Csendes-óceáni térség és Me-
xikó keresletének az élénkülése biztosítja. Az USA ser-
téshúsimportjának 3 százalékos növekedése várható 
2014-2024 között. A sertéshúsfogyasztás több mint 14 
százalékos bővülését jelzik 2024-re 2013-hoz képest. 
Az egy főre jutó fogyasztás csaknem 6 százalékkal 
emelkedhet a vizsgált időszakban. 
Brazíliában a sertés ára 3 százalékkal (6,06 brazil 
reál/kg hasított súly) csökkent 2015 januárjában a 2014. 
decemberihez képest, ugyanakkor 5,8 százalékkal volt 
magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
A Brazíliai Sertés- és Baromfitenyésztők Szövetségé-
nek (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitelének 
38 százaléka irányult Oroszországba 2014-ben, ahova 
az export csaknem 40 százalékkal növekedett. A máso-
dik legnagyobb célpiac Hongkong volt, több mint 22 
százalékos részesedéssel, majd Angola (11 százalék) 
következett a sorban. Az USDA előrevetítése szerint 
Brazília sertéshúsexportja 840 ezer tonnára bővülhet 
2024-re. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU 6 száza-
lékkal kevesebb sertéshúst (2,69 millió tonna) értékesí-
tett a nemzetközi piacon 2014 első tizenegy hónapjá-
ban, mint az előző év azonos időszakában. Az export 
csaknem fele Kínába, Hongkongba és Japánba került. 
Az EU az importkorlátozás miatt 91 százalékkal keve-
sebb sertéshúst szállított Oroszországba. Kínába 5 szá-
zalékkal, Hongkongba 3 százalékkal, Japánba 34 száza-
lékkal több uniós sertéshús került. A Fülöp-szigetekre 
és a Koreai Köztársaságba a kétszeresére nőtt a kivitel. 
A Közösség sertéshúsimportjának (31,8 ezer tonna) 
több mint a fele Svájcból érkezett, a behozatal 1,4 szá-
zalékkal növekedett a vizsgált időszakban. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,3 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 januárjában, 18,7 százalékkal 
csökkent egy év alatt.  
A frankfurti árutőzsdén a sertés februári határidőre 
szóló jegyzése stagnált, míg a márciusi és az áprilisi nö-
vekedett 2015 7. hetének végén. Ennek alapján a vágó-
sertés árának emelkedésére lehet számítani. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak sertésárai emelkedtek 2015 7. he-
tében, azonban így is 12 százalékkal (Dániában 19 szá-
zalékkal) voltak alacsonyabbak az előző év azonos idő-
szakához képest. A német szerződéses ár 1,35 euró/kg 
hasított súly volt a megfigyelt időszakban. A West 
Fleisch 1,33 euró/kg hasított súly, a Vion 1,31 euró/kg 
hasított súly, a Danish Crown 1,16 euró/kg hasított súly 
áron vásárolta a sertéseket a 7. héten. Németországban 
a vágóhidak átvételi árai csaknem 4 százalékkal emel-
kedtek 2015 8. hetében az egy héttel korábbihoz viszo-
nyítva. 
Az USDA projekciója szerint az EU sertéshúskivi-
tele a következő években folyamatosan bővülhet, és 2,6 
millió tonna körül várható 2024-ben. 
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Magyarország 
A KSH adatai szerint 3,136 millió sertést tartottak 
Magyarországon 2014. december 1-jén, 4,4 százalékkal 
többet, mint egy évvel korábban, és 2,5 százalékkal bő-
vült az állomány a 2014. június 1-jeihez viszonyítva. Az 
egyéni gazdaságokban az előző évinél 0,6 százalékkal 
több (808 ezer egyed) sertést számláltak, a gazdasági 
szervezeteknél csaknem 6 százalékkal emelkedett a ser-
tések létszáma (2,329 millió egyed). Az anyakoca-állo-
mány 5,2 százalékkal 200 ezer egyedre nőtt 2013. dec-
ember elsejéhez viszonyítva. 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 25 százalékkal csökkent 2014 első tizenegy hónap-
jában az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyi-
séghez képest. Legfőbb partnereink Románia, Szerbia, 
Szlovákia és Ausztria voltak. A Romániába (-33 száza-
lék), a Szlovákiába (-73 százalék) és az Ausztriába (-27 
százalék) szállított mennyiség csökkent, míg Szerbiába 
több mint a duplájára nőtt a volumen. Az élősertés-be-
hozatal 13 százalékkal emelkedett a megfigyelt idő-
szakban. A legnagyobb beszállítók Szlovákia, Német-
ország, Hollandia, Lengyelország, Csehország és Hor-
vátország voltak. A Szlovákiából, Csehországból és 
Horvátországból vásárolt sertések mennyisége több 
mint a kétszeresére nőtt. A Németországból származó 
élő sertések volumene 94 százalékkal emelkedett, 
ugyanakkor Hollandiából 57 százalékkal, Lengyelor-
szágból 56 százalékkal kevesebb élő sertés érkezett. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége nem változott jelentősen egy év alatt. A legtöbb 
sertéshúst Romániába, Olaszországba és Japánba szállí-
tottuk. Romániába 14 százalékkal, Japánba 112 száza-
lékkal bővült a kivitel, míg Olaszországba 18 százalék-
kal esett. A sertéshúsimport volumene 3 százalékkal, ér-
téke 4 százalékkal csökkent. A sertéshús 57 százaléka 
Németországból, Ausztriából és Lengyelországból szár-
mazott. Magyarország nettó exportőr volt élő sertésből 
és sertéshúsból a vizsgált időszakban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 416 fo-
rint/kg hasított súly volt 2015 januárjában, 10 százalék-
kal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A 
termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek az árak. 
A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói ér-
tékesítési ára 1,3 százalékkal volt alacsonyabb 2015 ja-
nuárjában, mint 2014 azonos hónapjában. A KSH adatai 
szerint a sertéskaraj fogyasztói ára nem változott, míg a 
sertéscombé 3,6 százalékkal csökkent a megfigyelt idő-
szakban. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A Földművelésügyi Minisztérium (FM) tájékozta-
tása szerint a meglévő 8,5 milliárd forint sertésjóléti tá-
mogatást újabb, 8,62 milliárd forint összegű 
tenyészkoca állatjóléti támogatással egészítik ki, így az 
idén összesen több mint 17 milliárd forint közvetlen tá-
mogatást kapnak a sertéstartók, ami a 2014. évi összeg 
kétszerese. 
 Magyarország újra szállíthat élő szarvasmarhát Fe-
héroroszországba, miután a belorusz Állatorvosi és 
Élelmiszer-biztonsági Felügyelet a kéknyelv betegség 
miatt korábban elrendelt beviteli tilalmat részben felol-
dotta, így 2015. február 3-ától Csongrád, Bács-Kiskun, 
Baranya, Békés és Tolna megye területének kivételével 
Magyarországról újra megindulhat az élő szarvasmarha 
szállítása. 
 Az FM tájékoztatása szerint az elhanyagolható koc-
kázatú járványügyi besorolásnak köszönhetően hama-
rosan megindulhat a magyarországi marhahús exportja 
Hongkongba, miután a helyi élelmiszer-biztonsági ha-
tóság elfogadta a kiszállításhoz szükséges szakmai in-
formációkat és állat-egészségügyi garanciákat. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 20 942 24 745 23 918 114,21 96,66 
HUF/kg hasított meleg 
súly 487,45 410,35 415,74 85,29 101,31 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 43 654 51 393 50 138 114,85 97,56 
HUF/kg hasított meleg 
súly 487,64 412,38 417,3 85,58 101,19 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 43 654 51 393 50 138 114,85 97,56 
HUF/kg hasított meleg súly 498,34 422,57 427,49 85,78 101,16 
Vágósertés importból  
származó 
darab 4 482 … 5 119 114,21 … 
HUF/kg hasított meleg súly 489,95 … 415,96 84,90 … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2013. december 2014. november 2014. december 
2014. december/ 
2013. december 
(százalék) 
2014. december/ 
2014. november 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 007,06 4 627,18 5 690,86 142,02 122,99 
HUF/tonna 81 081 79 661 78 128 96,36 98,08 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 994,68 2 824,66 2 559,95 128,34 90,63 
HUF/tonna 71 547 68 728 69 070 96,54 100,50 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 178,02 83,32 76,19 42,80 91,44 
HUF/kg 655,74 612,95 610,15 93,05 99,54 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 336,85 309,29 338,66 100,54 109,50 
HUF/kg 563,81 501,56 510,39 90,53 101,76 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,92 0,51 0,63 68,01 123,20 
HUF/kg 1 087,89 920,78 904,95 83,18 98,28 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 45,53 40,10 51,48 113,07 128,38 
HUF/kg 927,84 895,45 909,90 98,07 101,61 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 23,84 14,50 18,54 77,77 127,87 
HUF/kg 770,36 756,02 761,55 98,86 100,73 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 3. hét 2015. 4. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 2015. 7. hét 
Vion (Hollandia) 1,24 1,24 1,24 1,29 1,31 
Compexo (Hollandia) 1,12 1,12 1,24 1,31 1,31 
KDV (Hollandia) 1,22 1,22 1,24 1,28 1,30 
Németország (szerződéses ár) 1,28 1,28 1,28 1,33 1,35 
Tönnies (Németország) 1,28 1,28 1,28 1,33 1,35 
West Fleisch (Németország) 1,26 1,26 1,26 1,31 1,33 
Danish Crown (Dánia) 1,17 1,17 1,13 1,13 1,15 
Tican (Dánia) 1,17 1,17 1,13 1,13 1,15 
Covavee (Belgium) 1,24 1,24 1,23 1,26 - 
Breton (Franciaország) 1,08 1,08 1,09 1,09 - 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Magyarország 508 429 435 85,50 101,28 
Belgium 449 352 361 80,29 102,54 
Bulgária 618 522 515 83,28 98,61 
Csehország 489 409 405 82,81 98,95 
Dánia 463 372 368 79,53 98,95 
Németország 487 418 423 86,91 101,28 
Észtország 504 435 423 83,88 97,19 
Görögország 620 408 388 62,54 95,17 
Spanyolország 543 392 390 71,80 99,51 
Franciaország 467 371 370 79,30 99,78 
Horvátország 514 430 437 85,08 101,67 
Írország 482 424 420 87,05 99,01 
Olaszország 592 - 453 76,54 - 
Ciprus 609 676 669 109,91 98,95 
Lettország 521 391 382 73,35 97,66 
Litvánia 510 401 404 79,15 100,58 
Luxemburg 482 406 412 85,52 101,53 
Málta 732 698 691 94,31 98,95 
Hollandia 434 348 359 82,70 103,19 
Ausztria 504 428 429 85,01 100,20 
Lengyelország 490 401 414 84,47 103,32 
Portugália 510 433 432 84,66 99,66 
Románia 494 410 403 81,57 98,40 
Szlovénia 512 459 454 88,63 98,89 
Szlovákia 515 432 428 83,14 99,17 
Finnország 515 487 472 91,54 96,85 
Svédország 559 518 506 90,53 97,61 
Egyesült Királyság 595 568 555 93,25 97,76 
EU 493 405 409 82,79 100,89 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén 
(2014-2015) 
 
Forrás: Eurex Change 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 83 120 110 132,53 91,67 
hasított meleg súly (kg) 21 113 32 527 26 391 125,00 81,14 
HUF/kg hasított meleg súly 741,39 716,08 777,13 104,82 108,53 
Vágótehén E-P 
darab 478 825 771 161,30 93,45 
hasított meleg súly (kg) 147 078 240 644 219 221 149,05 91,10 
HUF/kg hasított meleg súly 551,52 535,38 537,83 97,52 100,46 
Vágóüsző E-P 
darab 40 80 94 235,00 117,50 
hasított meleg súly (kg) 10 534 19 572 23 255 220,75 118,82 
HUF/kg hasított meleg súly 540,41 553,66 632,69 117,08 114,27 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 647 1 075 993 153,48 92,37 
hasított meleg súly (kg) 191 568 308 403 274 680 143,38 89,07 
HUF/kg hasított meleg súly 571,5 562,67 571,91 100,07 101,64 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 910 870 870 95,67 100,01 
Bulgária - - - - - 
Csehország 975 993 1 001 102,72 100,84 
Dánia 1 231 1 186 1 174 95,34 98,95 
Németország 1 190 1 209 1 207 101,37 99,82 
Észtország 974 941 959 98,52 101,96 
Görögország 1 354 1 330 1 338 98,82 100,62 
Spanyolország 1 223 1 175 1 168 95,52 99,45 
Franciaország 1 202 1 168 1 156 96,19 98,95 
Horvátország 1 127 1 078 1 062 94,25 98,55 
Írország 1 070 1 222 1 218 113,82 99,60 
Olaszország 1 253 1 208 1 166 92,99 96,47 
Ciprus - - - - - 
Lettország 674 740 700 103,84 94,61 
Litvánia 882 870 848 96,17 97,53 
Luxemburg 1 165 1 059 1 110 95,23 104,83 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 026 1 009 1 058 103,11 104,84 
Ausztria 1 181 1 227 1 216 102,96 99,12 
Lengyelország 984 988 1 000 101,63 101,29 
Portugália 1 141 1 170 1 162 101,91 99,32 
Románia 799 817 838 104,81 102,53 
Szlovénia 1 082 1 113 1 109 102,47 99,59 
Szlovákia 971 1 048 1 035 106,56 98,74 
Finnország 1 290 1 239 1 232 95,47 99,40 
Svédország 1 190 1 199 1 232 103,54 102,75 
Egyesült Királyság 1 252 1 456 1 416 113,10 97,21 
EU 1 180 1 183 1 177 99,76 99,47 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 805 2 119 957 53,02 45,16 
HUF/kg élősúly 837,22 864,71 821,12 98,08 94,96 
Nehéz bárány 
darab 363 1 332 233 64,19 17,49 
HUF/kg élősúly 668,6 776,86 738,3 110,42 95,04 
Vágóbárány összesen 
darab 2 168 3 451 1 190 54,89 34,48 
HUF/kg élősúly 808,99 830,8 804,9 99,5 96,88 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Belgium 1 302 1 456 1 441 110,70 98,95 
Dánia 1 394 1 438 1 455 104,40 101,18 
Németország 1 442 1 586 1 544 107,07 97,32 
Észtország 882 906 713 80,77 78,69 
Spanyolország 1 334 1 627 1 593 119,49 97,95 
Franciaország 1 844 2 037 2 004 108,64 98,34 
Írország 1 356 1 476 1 464 108,00 99,16 
Ciprus 2 159 1 925 1 927 89,22 100,07 
Lettország - 1 118 931 - 83,30 
Litvánia - 1 612 1 197 - 74,22 
Hollandia 1 381 1 503 1 488 107,72 98,95 
Ausztria 1 665 1 598 1 625 97,56 101,65 
Lengyelország - 1 091 1 097 - 100,51 
Románia 897 889 729 81,27 82,08 
Finnország 1 452 1 215 1 175 80,89 96,68 
Svédország 1 504 1 407 1 423 94,59 101,16 
Egyesült Királyság 1 516 1 729 1 707 112,63 98,71 
Nagy-Britannia 1 359 1 739 1 715 126,17 98,59 
Észak-Írország 1 114 1 599 1 607 144,21 100,46 
EU 1 494 1 670 1 637 109,52 97,98 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 781 1 840 1 747 98,08 94,96 
Bulgária 1 776 2 253 2 229 125,49 98,95 
Görögország 1 399 1 537 1 472 105,22 95,79 
Spanyolország 1 918 2 513 2 570 133,99 102,27 
Horvátország 2 269 1 438 2 102 92,63 146,16 
Olaszország 1 708 1 777 1 679 98,32 94,52 
Portugália 1 359 1 614 1 597 117,47 98,95 
Szlovénia 1 405 1 775 1 720 122,41 96,89 
Szlovákia 1 086 1 676 1 600 147,36 95,49 
EU 1 664 1 995 1 996 119,94 100,05 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2013-2014) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2010-2015) 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 712  50 604  53 427  54 930  56 500  57 350  102,86 101,50 
Európai Unió 22 627  22 953  22 526  22 342  22 400  22 365  100,26 99,84 
USA 10 186  10 331  10 554  10 524  10 329  10 858  98,15 105,12 
Brazília 3 195  3 227  3 330  3 280  3 344  3 494  101,95 104,49 
Oroszország 1 981  2 064  2 175  2 400  2 650  2 820  110,42 106,42 
Vietnam 2 217  2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 779  1 812  1 840  1 819  1 830  1 860  100,60 101,64 
Fülöp-szigetek 1 260  1 288  1 310  1 340  1 365  1 390  101,87 101,83 
Mexikó 1 175  1 202  1 239  1 281  1 280  1 290  99,92 100,78 
Japán 1 292  1 267  1 297  1 309  1 273  1 279  97,25 100,47 
Egyéb 6 608  6 619  7 011  7 289  7 210  6 689  98,92 92,77 
Összesen 103 032  103 629  107 016  108 863  110 606  111 845  101,60 101,12 
 Marha- és borjúhús 
USA 12 046  11 983  11 848  11 752  11 126  10 868  94,67 97,68 
Brazília 9 115  9 030  9 307  9 675  9 920  10 215  102,53 102,97 
Európai Unió 8 101  8 114  7 708  7 384  7 475  7 475  101,23 100,00 
Kína 6 531  6 475  6 623  6 700  6 525  6 400  97,39 98,08 
India 3 125  3 308  3 491  3 800  4 100  4 250  107,89 103,66 
Argentína 2 620  2 530  2 620  2 850  2 820  2 850  98,95 101,06 
Ausztrália 2 129  2 129  2 152  2 359  2 510  2 340  106,40 93,23 
Mexikó 1 745  1 804  1 821  1 808  1 760  1 765  97,35 100,28 
Pakisztán 1 485  1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 435  1 360  1 380  1 380  1 390  1 400  100,72 100,72 
Kanada 1 276  1 141  1 060  1 049  1 050  1 010  100,10 96,19 
Egyéb 8 880  8 743  8 925  9 048  9 247  8 441  102,20 91,28 
Összesen 58 488  58 153  58 522  59 435  59 598  58 739  100,27 98,56 
a)Becslés. 
b)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2010-2015) 
ezer tonna 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 686  22 993  22 518  22 361  22 238  22 409  99,45 100,77 
EU-15 19 121  19 438  19 127  19 054  18 883  19 034  99,10 100,80 
EU-13 3 566  3 556  3 391  3 307  3 356  3 376  101,48 100,60 
Import 29  18  19  16  17  17  106,25 100,00 
Export 1 815  2 151  2 154  2 207  2 037  2 037  92,30 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,3  32,2  31,4  31,0  31,0  31,2  100,00 100,65 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 113  8 052  7 708  7 389  7 501  7 693  101,52 102,56 
EU-15 7 305  7 245  6 950  6 681  6 739  6 901  100,87 102,40 
EU-13 809  806  758  708  762  792  107,63 103,94 
Import 321  286  275  304  299  298  98,36 99,67 
Export 253  327  210  161  175  176  108,70 100,57 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,4  11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  100,96 101,90 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 948  956  921  910  908  911  99,78 100,33 
EU-15 845  849  815  806  798  797  99,01 99,87 
EU-13 103  107  106  103  109  114  105,83 104,59 
Import 240  222  190  200  195  198  97,50 101,54 
Export 12  15  25  36  39  39  108,33 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,1  2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  94,74 100,00 
a)Becslés. 
b)Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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